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Descripció detallada  
ESPAI D’ESTADA 
Enumereu i expliqueu els temes que considereu importants, que l’avantprojecte no té en 
compte i que penseu que valdria la pena incorporar. 
- Detalleu si té a veure amb la disposició dels elements (cadires, bancs, grades…), la 
tipologia dels elements escollits, els materials d’aquests elements o amb altres 
aspectes. 
      
 















ESPAI DE JOC 
Enumereu i expliqueu els temes que considereu importants, que l’avantprojecte no té en 
compte i que penseu que valdria la pena incorporar. 
- Detalleu si té a veure amb la disposició dels jocs (pintats o volumètrics), la tipologia de 
jocs escollits o amb altres aspectes. 























      
 
PLANTEJAMENT DEL VERD 
Enumereu i expliqueu els temes que considereu importants, que l’avantprojecte no té en 
compte i que penseu que valdria la pena incorporar. 
- Detalleu si té a veure amb la disposició dels elements vegetals, la tipologia de vegetació 
escollida o amb altres aspectes. 












ALTRES COMENTARIS I SUGGERIMENTS 
Enumereu i expliqueu la resta de temes que considereu importants, que l’avantprojecte no 
té en compte i que penseu que valdria la pena incorporar. 
- Definiu amb quin tema té a veure (il·luminació, papereres, aparcament bicicletes, etc.). 
















Els continguts d’aquesta publicació estan subjectes a una llicència de Reconeixement – No comercial – 
Compartir igual (by-nc-sa) amb finalitat no comercial i amb obra derivada. Es permet copiar i redistribuir el 
material en qualsevol mitjà i format, sempre que no tingui finalitats comercials; així com remesclar, transformar 
i crear a partir del material, sempre que es difonguin les creacions amb la mateixa llicència de l’obra original. 
